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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre los procesos cognitivos básicos y expresión oral en estudiantes de quinto 
grado de primaria, Puente Piedra, 2016, a través del enfoque cuantitativo, diseño 
es no experimental, de corte transversal, con una población de  274 estudiantes y 
una muestra de 160  estudiantes de las instituciones educativas Manuel García 
Cerrón y Miguel de Cervantes, las técnica utilizadas para recolectar datos fueron 
la técnica de encuesta y el instrumento una prueba escrita, las respuesta se 
registraron en una ficha de observación, los resultados muestran un coeficiente de 
correlación de ,83 y un Sig = a ,000, lo que indica que la correlación es positiva y 
muy alta, entre los procesos cognitivos básicos y expresión oral en estudiantes de 
quinto grado de primaria y por tanto se acepta la hipótesis de trabajo. 
  























The present research had as objective to determine the relationship between the 
basic cognitive processes and oral expression in fifth grade students, Puente 
Piedra, 2016, through the quantitative approach, design is non-experimental, 
cross-sectional, with a population Of 274 students and a sample of 160 students 
from the educational institutions Manuel García Cerrón and Miguel de Cervantes, 
the techniques used to collect data were the survey technique and the instrument 
a written test, the answers were recorded in a file Of observation, the results show 
a correlation coefficient of .83 and a Sig = a, 000, which indicates that the 
correlation is positive and very high, between the basic cognitive processes and 
oral expression in students of fifth grade of primary and Therefore the hypothesis 
of work is accepted. 
 
Keywords: cognitive processes, oral expression, attention, memory, 
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